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は科挙試験に求められる O ただし，中国では古代から， 1天jの思想によって支配の正当性
の説明が必須とされてきた(竹内実?新版 中国の思想一一伝統と現代 i臼本放送出
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貫したものである。本稿でも父親に期待される態度を 4つに夜分することにする O す
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協会， 1998， 200頁。
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娘)による相対性の検討も必要になってくる O しかし 問2では「怠子jと「娘」の
15) 悶 fK放送世論誠査所編(1979)前掲書， 74-75真。








































日韓中における青年の集団主義的態度 近藤敏夫 31 
表 I 父親に求める態度と母親に求める態度の差(向 2a一向 2b) 
(単{立:96) 
京都 大阪 テグ 会ナH北京学北京磯海南 LlJ東 合言|
全体 父親lこ求める 模範 3.2 6.1 13.9 10.7 19.5 10.9 6.3 9.3 10.9 
態度から パ申ム、之仁と3 11. 8 9.1 8.4 8.8 0.7 一1.9 -8.0 -8.1 5.1 
fま殺に求める {中限j -15.2 -9.6 -22.4 -17.7 -6.5 一7.2 8.5 7.3 -12.2 
態度を減算 不干渉 0.6 -5.6 0.5 -1.9 -10.5 -1.6 -7.7 一8.5 一3.1
京都 大阪 テグ 1E'州 北学 jと綴 i可i苓 LlJ東 合計
男性 父親に求める 模範 3.3 6.3 9.1 8.5 21. 2 12.4 0.7 14.4 10.3 
態度から ，Hud3、2Ztコ 11. 6 8.9 8.4 8.1 1.7 -1.4 一7.9 -8.2 4.9 
母親に求める frド1I1 -9.0 -8.9 -15.4 -14.6 -2.5 一3.4 12.3 8.6 -6. 7 
態度を減算 不干渉 -5.4 -6.3 -2.0 一2.3 -16.8 一7.6 -5.7 -14.8 …7.6 
京都 大阪本 テグ 会ナ1. 北京学北京稔河南 UJ東 1ロ〉、三ロ三トl 
女性 父親iこ求める 模範 3.1 16.1 14.2 16.3 9.8 13.4 3.4 11. 5 
態度から ，時ヒ、丘口二 12.0 8.4 9.9 一1.3 -2.3 -7.2 -7.3 5.5 
母親に求める 仲間 一20.9 一25.5 -22.3 -14.2 -10.1 4.1 6.2 -17.9 






















京都 大阪 テグ 全ナト! 北学 iヒ殺 i可I苓 山東 全体
父親・母親 0=816 0=139 0=964 0=584 0=679 0=327 0=228 0=2470ヱヱ4043
模範・模範 3.9 4.0 13.0 13. 7 3. 7 5.8 7.0 11. 7 8.3 
ペ申ム、 と仁とコ 申aρ 丘仁コ二 43.3 36.9 21. 0 26.2 4. 7 4.6 3.1 3.2 20.9 
仲間・仲間 14.8 17.2 21. 0 17.3 29.0 26.9 27.6 34.8 22.1 
不干渉・不干渉 4.5 8.1 2.5 1.7 7.1 8.0 11.4 10.5 5.3 
父t安局一態度"tf 66.5 66.2 57.5 58.9 44.5 45.3 49. 1 60.2 56.6 
模範・忠告 3.1 5.1 6.4 6.5 4.9 2.8 3.9 3.2 4.8 
模範. {ql隠 2.0 2.0 10.2 6.8 9.0 7.0 4.4 5. 7 6.6 
模範・不干渉 0.5 0.5 0.6 1.5 4. 7 4.0 3.5 4.0 2.1 
忠告-仲間 12.5 11. 1 13.7 12.7 4.7 8.6 1.8 1.2 9.8 
忠告・不干渉 2.8 4.0 0.8 1.2 4.3 3.1 1.3 1.6 2.3 
仲間・不干渉 1.0 2.0 0.6 0.5 7.2 7.3 12.3 8.5 3.5 
5/:('ご滋p権威"tf 21.9 24.7 32.3 29.2 34.8 32.8 2ス2 24.2 29. 1 
忠告・筏範 2.1 1.0 2.2 3.8 0.6 0.3 1.3 0.0 1.7 
仲間・模範 0.2 0.5 1.1 0.5 0.9 0.9 1.8 2.0 0.9 
仲間・忠告 0.6 1.5 1.2 1.9 3.1 6.1 5.3 6.1 2.4 
不子i多・模範 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 1.5 2.6 1.6 0.5 
不干渉・忠告 2.1 0.5 0.9 0.5 1.8 5.8 3.1 1.6 2.0 
不干渉・仲間 2.5 0.5 1.7 1.0 3.7 5.8 5.3 2.8 2.6 
fJ}{ご緩い綾湾fgf ス7 4.0 ス2 ス7 10.2 20.4 19.4 14. 1 9.8 
*fJf]-態度合u 69.4 70.2 59. 1 60.6 48.5 46.5 50.9 60.7 58.8 











































































盟が最も父母の性差による相対性が高いことが分かる O 中関の青年には f母親に強い
権威jを求める者がかなり多く，そのために臼本や韓国よりも[父母の相対性]が高
20) NHK放送世論調査所編(1979)荷揚書， 72頁
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表3 家族内の人間関係の相対性































































21) NHK放送世論調査所編(1980)前掲苦手， 15]'f 0 
22) NHK放送文化研究所編 (20∞)前掲寄， 181真。
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態度を臼韓中で比較検討することにした。


































京都 大阪 テグ 全ナト! jヒ学 iヒ再読 河rl雪 山首ミ 合計
全体 n=757 n=182 n=940 n=573 n=681 n=327 n=225 n=247 n=3932 
母方に強い互恵 18.6 14.8 18.3 23.4 9.0 12.2 7.6 9.3 15.6 
父方と母方向一 77.0 78.6 73.2 68.4 81.1 76.8 64.4 80.2 75.1 
父方に強い互恵、 4.4 6.6 8.5 8.2 10.0 11. 0 28.0 10.5 9.3 
京都 大阪 テグ 全1+1 北学 北戦 河南 LIJ東 合計
男性 自立366n=178 n=291 n=347 n=449 n=144 n=126 目立122n=2023 
母方に強い互恵、 11. 7 14.6 15.8 19.6 8.9 11.1 9.5 6.6 12.8 
父方と母方向一 83.6 78.7 73.2 71. 2 79.7 76.4 62. 7 77.0 76.5 
父方に強い互恵、 4.6 6. 7 1. 0 9.2 11. 4 12.5 27.8 16.4 10. 7 
京都 大阪 テグ 会ナ1' 北学 ~Ui哉 河南 山東 メZコ与三ロ;r
女性 n=390 (n=4*) n=649 n=226 n=232 n=183 目立94 n=122 n=1900 
母方に強行、互恵、 25.1 19.4 29.2 9.1 13.1 4.3 12.3 18. 7 
父方と母方向一 70.8 73.2 64.2 83.6 77.0 66.0 82.8 73.5 
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表5 おじおばとの人間関係の相対性
Wで ↑生 主をi仕代差 父方と母方 甥と姪
相違度中 相透度品日本の学生 互恵度低 母方に互恵 姪が母方に互恵
相違度高 相違度中韓協の学生 友怒度 <=t 母方に互恵 姪が母方に互恵、
》十日透度 低 相違度低中間の青年 主i.J!f.度中 父方母方の笈小 甥と1涯の差小
なる O
NHK調査ではB本の青年が望む親せきづき合いに性差の違いがあまりみられない
が， r親せきjを f兄弟姉妹J，r父方おじおばJ，r母方おじおばjに細分化して尋ね
ると，日本でも女性が<全面的>つき合いを望み，男性が<部分的>つき合いを望む
傾向があることが分かったO
5 要約と今後の課題
現代青年の集由主義的態度の特徴として家族や親族集自における人間関係の相対性
を選び， B本，韓国，中国の青年を比較した。相対性の輸には世代差と性惹の異性を
選び，人間関係の相対性に権威主義的態度と互恵的態度が含意される程度を比較し
た。
日本の学生は，親子関係でみると，相手によって自分の態度を変える割合が一番抵
い。しかし，権威主義的態度をもっていないわけで、はない。父母に対して同一の態度
をとる傾向が強いのは，父親の権威が低下したからであると解釈することができるO
親子の世代間でみると日本の学生は中圏の青年よりも権威主義的態度が強いと推測さ
れる O また，親子関係に権威主義的態度が合意される傾向は男性に強い。また，日本
の学生は，親族集団の人間関係に互恵的態度が含意される傾向が一番低い。ただし，
互恵的態震が含意される傾向が女性に多くみられる。
韓国の学生は，親子関係に権威主義的態震が含意される傾向が一番強く，また，親
族集団に互恵的態度がみられる。つまり，集団主義的な態度を家族や親族集団内で一
番強く持っていると推測することができる。
中閣の青年は親に対して権威主義的態度を期待せず，これは韓国の学生とは対照的
40 偽教大学総合研究所紀要別冊 目・韓・中における社会意識の比較調査
だ、ったO しかし，中毘の青年は自分と親の寓性によって態度を変える傾向が最も強
い。家族でみる限り人間関係の相対性が3ヶ留の中で最も高いことから，家族内にお
ける人間関係は集団主義的なものであると誰測できる O しかし，中国では，性差や世
代差などの属性を執にした権威的関係はあまりみられない。中国の場合は，親に求め
る態度に権威主義的な}I夏序づけが成立していない可能性がある。中国における権威主
義的態度の意味づけを再検討する必要がある。
本稿では伝統的集盟主義の弊害が権威主義的態度にあるとみなし，これを互恵的態
度に変えることが集問主義的な民主主義の育成に必要であると仮定した。現代の日韓
中の青年には，集団主義の弊害を克服して人間関係の相対性を生かす方向がみられる
のではないか。日本の学生や中国の青年が 権威主義的態度の強度は低いものの，依
然として集団主義的態度を保持している傾向は見逃せない。今後の課題としては，家
族や窺族集団を超えて， El韓中の青年の社会意識にイ云統的集団主義の弊害を克服する
傾向を探ることである27)。
27) もともと本稿では，人間関係の「相対性Jと「互恵、性jに加えて，伝統約集団主義の弊答
を克服する要素として「隠放性J，r正当性の社会的承認Jについても考察する予定であっ
た。また，家族や親族集団を越える集団において日韓中の青年の集団主義的態度を比較検討
する必要カfある O
